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Saules un zemes masas izliek laiktelpu. [Att?ls no Ligo/Caltech]
?????????? ???????????????????????????????????????????????????


















Objekta izm?ra izmai?as gravit?cijas vi??a ce??.
?? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????
































































































Pl?not? kosmosa interferometra (LISA) shematiskais att?ls.
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?????????? ???????????????????????????????????????????????????
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